
























リカ化学会の大御所 となっておられる｡ ともあれ､このような経緯で1976年 2























学教授の トロス ト先生を特別講演者 として招待した｡現在61歳になっておられ
るが､今なお40人以上の学生とボス ドクを昔と変わらず一人一人指導している
との由､若き時のバイタリティーをなお維持されていることに再び大いに刺激
を受けたことを付記する｡
平成15年 6月
留学生センター長 松村 功啓
